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Resumen 
 
Los centros tradicionales de distintas ciudades han sido a través de los años epicentros de 
transformaciones   y cambios que modifican las dinámicas sociales, culturales del diario vivir.  El 
centro tradicional de Bogotá no ha sido ajeno a estas transformaciones   que le han aportado 
características propias de un sector que ha sido variante a nivel social, cultural, político y 
económico. 
Los equipamientos gubernamentales   han sido clave en dichas transformaciones que dinamizan 
las ciudades y sus participantes, en estos equipamientos es donde mayormente se toman 
decisiones   que afectan directamente a los ciudadanos, así mismo donde se abren los espacios 
para una participación de la comunidad.  
La propuesta de la alcaldía local de los Mártires bajo su lema “un recinto para la ciudadanía” 
pretende contribuir a la trasformación del lugar a través de una propuesta alrededor de las acciones 
incluyentes como la generación de espacios de participación y respaldo a la comunidad.  
 
Palabras clave 
 
Participación ciudadana, inclusión social, ciudadanía, comunidad, Identidad. 
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Los Martires, city hall, a facility for the citizens  
The traditional centers of different cities have been through the year’s epicenters of 
transformations and changes that have modified the social, cultural dynamics of daily life. The 
traditional center of Bogotá has not been oblivious to those transformations which have given 
some characteristics of a place that has been variant at a social, cultural, political and economic 
level. Government facilities have been key in those transformations that energize the cities and 
their participants, in those facilities is where decisions are made that directly affect the citizens, 
as well as where spaces for community participation are opened. 
 The proposal of the local city hall of the Martires under its slogan "a facility for citizenship" aims 
to contribute to the transformation of the place through a proposal around inclusive actions such 
as the generation of spaces for participation and support for the community. 
Key words: 
Citizen participation, social inclusion, citizenship, community, identity.  
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Introducción 
El presente documento es una síntesis del proyecto Urbano y arquitectónico, desarrollado  en la 
localidad de Los Mártires, un sector tradicional del centro de Bogotá  lleno de historias  y estigmas 
debido a su ubicación  en el tan conocido sector del “Bronx1” Bogotá, un  lugar reconocido por  
sus altos  índices en términos de   criminalidad y delincuencia que han generado una serie de 
problemáticas  que paulatinamente han degradado no sólo el espacio físico sino también la 
percepción que el resto de la ciudad tiene sobre el sector. 
Entre las problemáticas más evidentes que han ayudado a consolidar el sector como una pieza 
urbana nociva podemos mencionar: El expendio, comercialización y consumo de sustancias 
psicoactivas lo que es quizás la mayor problemática del sector en términos de estigmatización, 
por otro lado, se puede decir que los altos niveles de contaminación producto de un comercio 
desorganizado que incluye ventas de autopartes, químicos y textiles en general entre otras.  
En tal sentido, la propuesta se fundamenta en uno de los ejes pedagógicos de los propósitos de 
formación sugeridos por el PEP (2010). (Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia) donde el diseño concurrente nos invita a potenciar los 
proyectos vistos desde la integralidad y la unidad.  
  
                                                 
1 Vista en el mapa, lo que se denomina la calle del Bronx es una “hache”, conformada por la carrera Quince Bis, 
entre calles Novena y Décima, la calle Novena A, entre carreras Quince Bis y Quince A, y la carrera Quince A, entre 
calles Novena y Novena A.( Revista Arcadia,2013) 
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La esencia de la propuesta no sólo es consolidar el nuevo sector como un referente revitalizado, 
renovado y conectado al plan de revitalización del centro tradicional de Bogotá sino también 
reconocer los equipamientos gubernamentales como escenarios democráticos donde se pueda 
ejercer ciudadanía a través de la participación. En palabras de Espinosa (2009) se define la 
participación ciudadana como “Despliegue de un conjunto de acciones (expresión, deliberación, 
creación de espacios de organización, disposición de recursos) mediante las cuales los ciudadanos 
se involucran en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afectan” 
(Espinosa, 2009, p.74). 
En tal sentido la creación de espacios y escenarios que promuevan la participación soportan   la 
propuesta urbana y arquitectónica de recintos ciudadanos. 
Por otro lado, la imagen y apreciación que los ciudadanos tienen del lugar ha incrementado el 
nivel de decadencia del sector, el desplazamiento de la población tradicional ha traído consigo 
detrimentos en términos de identidad, apropiación y sentido de pertenencia por un lugar. 
La imagen urbana no pertenece a la ciudad sino a sus habitantes, ya que es el modo 
como los ciudadanos la representan en su mente, por eso, la imagen identifica a la 
ciudad, no por como es, sino por cómo es vista. (Pérgolis, 2011, p.28) 
 
Si realizamos un planteamiento desde la percepción, se podría decir  que a partir de la experiencia 
que cada individuo tiene alrededor del lugar, va creando pre conceptos acerca de lo que la misma 
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experiencia le va permitiendo crear, por tal razón se puede decir que no todos tenemos los mismos 
conceptos o percepción de un lugar sino todo tenemos la misma experiencia. 
Para el caso de la arquitectura es posible afirmar que una experiencia ocurre cuando 
se hace uso intencionado de un espacio y, por tanto, participamos en la construcción 
de un evento recordable; estas experiencias pueden estar vinculadas con espacios o 
instalaciones, o surgen de la interacción con productos individuales. En otras palabras, 
la manera de entender los objetos y los espacios que nos rodean se relaciona con 
nuestras experiencias corporales en la interacción con el mundo; en ese sentido, 
conceptos como empatía pueden ser de interés para los diseñadores. (Forero, 2013, 
p.79) 
El planteamiento del problema se centra en la configuración del lugar como un centro renovado, 
con nuevas características que dinamizan el territorio y que se conecte a una pieza urbana integral 
que se teje por toda la ciudad vinculándose principalmente al centro tradicional e histórico.  
La plaza de Los Mártires declarada Monumento Nacional en 1975   cuenta con una huella histórica 
que va desde su fundación hasta el hecho de haber sido escenario de fusilamiento de algunos 
héroes nacionales que lucharon contra la opresión y el yugo español, lo anterior la  ha  consolidado  
como un espacio de participación y democratización, lo que soporta la idea de crear  un  
equipamiento gubernamental  y administrativo  que recibiera  y acogiera  a la ciudadanía.  
¿Cómo vincular una pieza urbana a las dinámicas de una ciudad? ¿Cómo un edificio público actúa 
como elemento integrador? 
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Estas son algunas de las preguntas que surgen a la hora de entrar en el campo de la renovación 
del lugar, sin embargo, la propuesta de una alcaldía local definida como un recinto para la 
ciudadanía entra  sustentar  la  idea de crear espacios dinamizados, integradores donde la 
participación ciudadana es la columna vertebral del nuevo equipamiento. 
El objetivo general de la propuesta urbana y arquitectónica, se centra en la construcción y 
configuración de un escenario gubernamental que permita y promueva ejercer ciudadanía, a partir 
de las vivencias y las experiencias humanas, priorizando    las  relaciones  entre la ciudadanía y 
las entidades  gubernamentales  donde el activismo social sea protagonista gracias al urbanismo 
participativo. Dentro del marco del objetivo  de cada una de las disciplinas podemos decir  que el 
objetivo urbano se  centra en la rehabilitación de una pieza urbana segregada y su vinculación al 
resto del centro ampliado, dicha rehabilitación  se realiza  a través de una serie de intervenciones 
urbanas que van desde espacios urbanos integradores  que sirven de escenarios que promuevan la 
participación y la apropiación del territorio de esta manera la población existente y la nueva 
tendrán unos espacios urbanos incluyentes que promueven la participación, por otro lado los 
objetivos arquitectónicos y constructivos respectivamente establecen la relación que existe del 
lugar con sus entorno con la creación de un equipamiento administrativo-gubernamental que crea 
posibilidades a la población a nivel cultural, administrativo, social y de participación. La 
construcción del equipamiento  teniendo en cuenta normas de sostenibilidad y   cuidado con el 
medio ambiente nos ayuda una vez más a fortalecer la idea de un proyecto que traerá beneficios 
a una comunidad socialmente rechazada.  
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El territorio y los asentamientos humanos tampoco están quietos, porque no son 
espacios físicos inertes, sino que cambian con la acción de sus ocupantes o 
gobernantes y éstos los alteran con sus prácticas para adaptarlos al medio y a las 
necesidades del grupo, reconfigurándolos una y otra vez en procesos continuos de 
transformación del territorio. (García y García, 2005, p.4) 
Los objetivos específicos que fortalecen la consolidación de una propuesta urbana general que se 
integra a los distintos planes parciales de la ciudad, fortaleciendo la idea de la transformación del 
territorio son: 
- El diseño de escenarios urbanos que promuevan las relaciones humanas a través del 
encuentro. 
- La creación de un edificio gubernamental que aporte al desarrollo económico de la 
comunidad atendiendo las necesidades, estrechando vínculos entre el estado y la población 
a con características de un espacio integrador, incluyente,  y sobre todo de participación  
ciudadana a través de la participación activa de la comunidad. 
La justificación de la nueva propuesta urbana  se fundamenta en una de las principales 
problemáticas encontradas en el lugar , la desconexión que existe de esta pieza de la ciudad con 
el resto de los planes parciales  del centro ampliado, dicha desconexión   se fundamenta en la 
percepción  e imagen que la ciudadanía tiene acerca  del lugar debido a las actividades ilícitas del 
sector, la fuerte descomposición social  del territorio, la comercialización de sustancias 
psicoactivas y los altos índices de delincuencia. 
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La visibilidad de la violencia es otro aspecto fundamental en la determinación 
subjetiva de lo seguro e inseguro. En las ciudades suele existir una percepción 
negativa de las zonas donde ocurre la violencia visible (robos por tirones, insultos, 
peleas). (Goycoolea, 2006, p.22) 
A nivel arquitectónico, la idea de la  Alcaldía Local Los Mártires, se justifica en la necesidad de 
crear un equipamiento que permitiese   estrechar lazos de comunicación directa entre una 
comunidad estigmatizada y los programas locales que ofrece la alcaldía para así lograr transformar 
paradigmas y propiciar encuentros.  
Las cualidades y calidades urbanas (individualidad de los hechos urbanos) dependen 
en buena medida de su sistema de espacios públicos, entendiendo este no solamente 
como el conjunto de espacios exteriores, sino también de todos aquellos edificios 
públicos y privados, que poseen una significación colectiva para la vida de la ciudad 
(Gamboa, Samper, 2003.p 17) 
En esta medida, un equipamiento público de características gubernamental nos sustenta la 
idea de una alcaldía en la localidad como un espacio integrador  que se combine 
perfectamente  con el espacio público y la idea de generar una simbiosis entre lo público y 
lo privado. 
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Marco Teórico Conceptual 
Entender el territorio es quizás el punto de partida principal a la hora de proyectar una 
transformación urbana y arquitectónica, si entendemos el valor histórico, cultural y sociológico 
del lugar y su población, es la manera más responsable de pensar en dicha transformación 
conservando siempre la identidad del territorio como punto de partida.  
En este sentido se percibe el territorio construido como un espacio de relaciones 
sociales, donde existe un sentimiento de pertenencia de los actores locales respecto a 
la identidad construida y asociada al espacio de acción colectiva y de apropiación, 
donde son creados lazos de solidaridad entre los actores. (Flores,2007 p.37) 
Si se tiene en cuenta la transformación sufrida en el lugar hoy conocido como el Bronx se puede 
evidenciar un claro desplazamiento de los conceptos de apropiación e identidad por parte de los 
actores, esto sumado a la fuerte estigmatización que pesa sobre el sector. 
De ahí que algunas  ciudades latinoamericanas hayan entendido la participación de los individuaos 
en la construcción de verdaderos espacios públicos como escenarios de prácticas sociales. 
El espacio público de las ciudades latinoamericanas está siendo actualmente objeto 
de gestión con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, a partir de la creación de nuevos lugares públicos y la recuperación de 
espacios abandonados, dada la importancia que se le viene dando para el 
sostenimiento de las distintas prácticas sociales que se sitúan en el espacio público, 
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entre las que se pueden mencionar: el comercio, la protesta ciudadana, el arte, la lúdica 
y el entretenimiento, el deporte […]. (Páramo,2016, p.7) 
La planificación del territorio se acompaña de  equipamientos que prestan un servicio a la 
comunidad para el mejoramiento de la calidad de estos mismos,  dichos equipamientos además 
de prestar atención a la comunidad, son esenciales en la construcción de ciudad.  
“Como componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos han tenido 
históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas de los ciudadanos 
y han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades solidarias”. (Zabala, 2012, 
p. 12) 
Si bien el término  de alcaldía  no es global, en Colombia, es el concepto legal asignado a 
las instituciones de carácter público  que prestan atención a los ciudadanos. 
En otros lugares encontramos términos  como ayuntamientos, municipalidades, consejos 
que hacen referencia a lo que en Colombia conocemos  como alcaldía, para entender un 
poco la aproximación al concepto nos referimos a Bobadilla quien dice que : 
El dicho lugar, o casa de Concejo antiguamente; y al presente, ha tenido gran 
dignidad, y varios nombres: porque antiguamente se llamaba concilio, o senado, 
colegio, congregación, cabildo, curia, palacio, pretorio: hoy día se llama en unos 
lugares cabildo, y en otros consejo, y en otros consistorio, y en otros senado, y en 
otros regimiento, en otros diputación, y en otros populo, y en otros señoría y en otros 
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ayuntamiento: aunque lo más propio y menos curioso es concejo (Castillo,1704, , 
tomo II, libro III, capítulo VII, págs. 88-89). 
No existe un registro histórico de cuanto empezaron a funcionar los ayuntamientos, pero 
según los registros históricos  se cree que fue en Europa donde se estructuró la idea de un 
edificio que tuviera las características de lo que hoy en día se conoce  como alcaldía. 
En el caso Bogotá, la alcaldía mayor a través de alcaldías locales es la encargada de llegar 
todos los lugares de la ciudad, por consiguiente la ALCALDÍA LOCAL DE LOS 
MARTIRES,   se convierte en una puerta de conexión entre la comunidad y  las políticas 
distritales.  Una alcaldía local se define según la veeduría distrital como: 
Es la instancia administrativa local que se encarga coordinar la acción administrativa 
del Distrito en la localidad y de hacer cumplir la C.P., las leyes, los acuerdos distritales 
y locales y las decisiones de las autoridades distritales; atender las funciones que le 
deleguen el Alcalde Mayor, el Concejo Distrital, las juntas administradoras y otras 
autoridades distritales; velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas en la 
localidad; vigilar el cumplimiento de normas sobre desarrollo urbano y uso del suelo; 
desarrollar las acciones necesarias para la protección, recuperación y conservación 
del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los recursos 
naturales y el ambiente; vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción 
de obras y el ejercicio de funciones públicas por parte de las autoridades distritales o 
de particulares; ejercer el control de precios, pesas y medidas y evitar y sancionar el 
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acaparamiento y la especulación, artículo 86 del Decreto 1421 de 1993.(veeduría 
distrital ,2013) 
En tal sentido un equipamiento administrativo y gubernamental como lo es una alcaldía, 
puede concebirse  como un recinto público que mejorará la calidad de vida de los habitantes 
dado a sus características de servicio, si bien los ayuntamientos en tiempos remotos  como 
en la edad media hasta nuestros días han transformado, su esencia sigue siendo la misma 
hasta nuestro días, servir  como un equipamiento que sin duda alguna presta servicios que 
permiten mejorar la calidad de vida de cada uno de los miembros de la población.  
Metodología 
El primer paso para acercarnos a la nueva propuesta se realiza a partir de una visita al lugar  donde 
se evidencia una destrucción social y física del territorio, desaprovechando la riqueza gestor de 
cambio dentro de la propuesta urbana y arquitectónica general. ¿Cómo a través del espacio público 
se histórica y cultural del lugar, por otro lado, considerando que el espacio público, como 
escenario que propicia los encuentros y la comunicación entre los actores, debe ser considerado 
como el principal? 
El primer paso para iniciar con el proceso metodológico de trabajo y responder la anterior 
pregunta fue realizar una delimitación del lugar a intervenir, una vez delimitado el lugar se 
procede a la recolectar la planimetría necesaria que arroje información, fuentes fotográficas, 
entrevistas y datos de estudios anteriores, junto con los estudios realizados por proyectos de 
revitalización que están cercanos al sector. 
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Durante la visita, se evidencia la marcada vocación comercial del sector, al mismo tiempo el caos 
generado por la cantidad de personas que lo visitan en busca de autopartes o elementos 
característicos que allí se comercializan, la invasión descontrolada del espacio público impide que 
el peatón circule libremente por los andenes. 
El análisis realizado posterior a la visita, y la  recolección de información, evidenció la vocación 
comercial en la zona, y como consecuencia a esto se evidencia también una  gran afluencia de 
personas  que podrían considerarse población flotante. Sin embargo, la idea  de  dinamizar el 
sector a partir de las mismas relaciones  sociales  es una de las estrategias  que se pretende 
implementar para cambiar la imagen del lugar, dicho con las palabras de  Jame Jacobs (1961) en 
su libro la muerte de las ciudades nos cita:  
Una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura. Una calle 
poco concurrida es probablemente una calle insegura (...) Ha de haber siempre ojos 
que miren a la calle, ojos pertenecientes a personas que podríamos considerar 
propietarios naturales de la calle (...) La seguridad de la calle es mayor, más 
relajada y con menores tintes de hostilidad o sospecha precisamente allí donde la 
gente usa y disfruta voluntariamente las calles de la ciudad y son menos 
conscientes, por lo general, de que están vigilando. (Jacobs, 1961, p.126) 
Teniendo como determinante para el proyecto a desarrollar, las dinámicas urbanas allí 
evidenciadas, la inseguridad e informalidad en algunos tipos de comercio, se crea la necesidad de 
contar con el apoyo constante de alguna organización  distrital que controle el caos allí causado. 
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La cercanía del sector a entidades del Estado que velan por la seguridad de la ciudadanía, resulta 
contradictoria, ya que   la inseguridad, la venta de sustancias psicoactivas, la venta de autopartes 
robadas, el robo a vehículos y transeúntes son los  principales problemas que ha venido 
deteriorando   esta zona tradicional de la ciudad, construyendo una imagen negativa que impide 
el progreso, bien nos sugiere Vergara (2007): 
Una de los inconvenientes que presentan tanto las áreas centrales de las ciudades y 
en especial los centros históricos, para poder ser aprovechados en cuanto a su 
capacidad de absorber parte del crecimiento de la ciudad y de servir como polo de 
desarrollo urbano es la mala imagen que poseen, en cuanto a condiciones de calidad 
de vida y confort que ofrecen, en cuanto a condiciones ambientales y recreativas 
como también en cuanto a aspectos sociales (seguridad, infraestructura social, 
redes de servicios públicos deterioradas, etc. (Vergara,2007,p. 4) 
 
El segundo paso metodológico se relaciona con transformar esa imagen negativa a través de una 
propuesta urbana que diera respuesta a las necesidades de la población cambiante. El desarrollo 
de una propuesta urbana grupal con características integradoras que fuesen la pauta para sustentar 
la teoría de transformación del lugar.  
Para evidenciar las problemáticas del sector se realizó primero un levantamiento fotográfico con 
visitas guiadas realizadas en dos diferentes tiempos en el mes de Febrero del 2017, dicho registro 
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fotográfico reflejaba una descomposición social del lugar y su aspecto, lo que de alguna manera 
ayudaba a potenciar la percepción negativa que el resto de los ciudadanos tenían del lugar,  
Seguido a este paso, se diseñó una matriz DOFA como estrategia metodológica para entender los 
alcances, las limitaciones, prioridades y las necesidades primarias de nuestra propuesta urbana y 
arquitectónica. 
 El tercer paso metodológico consistió en analizar una serie de capas a nivel planimétrico ( usos 
del suelo, estructura ecológica, movilidad, patrimonios, llenos y vacíos, plano de alturas, análisis 
socio económico, cuerpos de agua, usos del suelo, hitos y nodos, equipamientos entre otros) la 
información que arrojó el análisis de estas capas nos llevó a tomar decisiones   que  implicaban el 
planteamiento de una propuesta urbana que  reconociera el valor histórico de la plaza de los 
Mártires y su entorno  pero que al mismo tiempo apuntara a la consolidación del lugar  como un 
referente urbano  antropocéntrico , priorizando al habitante del común, al discapacitado, a la 
familia, en general al ciudadano de a pie.  
 Los distintos escenarios urbanos propuestos pretenden fortalecer los recintos   como nodos 
urbanos para ejercer ciudadanía. 
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Figura No 1: Esquema conceptual de la Propuesta de Recintos urbanos 
Fuente: propia. 
 
Marco Teórico de Referentes. 
Como referente urbano  nos remitimos a Jan Gehl, quien sustenta la idea de una ciudad 
humanizada a través de los encuentros y las interacciones lo que permite enriquecer experiencias  
que dinamizan el territorio: 
  Así pues, las ciudades vivas-donde la gente puede interactuar- resultan siempre 
estimulantes porque son ricas en experiencias; a diferencia de las ciudades sin vida, 
que apenas pueden evitar ser pobres en experiencias y, por tanto, aburridas, por mucho 
colorido y variedad formal que se introduzca en los edificios. (Gehl,2009, p.29) 
La idea de transformar los centro de manzanas  como puntos de encuentros  e interacción  
social   nos sustenta la idea de una ciudad  humanizada  a través del contacto, tomamos  
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como referente el segundo lugar del concurso ministerios en Bogotá Colombia , cuya idea 
central  es la generación de espacios urbanos  como escenarios generadores de experiencias 
, reutilizando los edificios existentes para incentivar la apropiación que los pobladores del 
lugar tienen. 
 
Figura  No 2: JAC arquitectos, 2014, Segundo lugar en concurso público de Ideas – Proyecto 
Ministerios / Colombia   
Fuente : archidaily 
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De igual manera la idea de una ciudad pensada para el peatón, nos invita a  pensar en los 
ciudadanos de a pie y aquellos que ayudara  dinamizar el lugar gracias a su contacto con el 
espacio público, pensando en esto y en la idea de generar un espacio peatonalizado se tomó 
como referente  Las Ramblas en Barcelona,  un espacio peatonal donde ocurren diversas 
manifestaciones  gracias  al contacto y al ejercicio de caminar o usar la bicicleta. 
 
 
 
 
 
 
  
Figura  N° 3: Imagen las Ramblas, Barcelona 
Fuente: skyscrapercity 
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Otro referente  a nivel arquitectónico  fue el Primer Lugar Concurso Público de Anteproyecto para 
la alcaldía local de Teusaquillo / Colombia convocado por la sociedad colombiana de arquitectos 
con el fin de escoger el grupo ganador del concurso público, dicho referente posee características  
que se buscan en la nueva propuesta arquitectónica de la alcaldía local los Mártires también tales  
como la búsqueda  de la permanencia de los visitantes en el edificio, y el dialogo del edificio con 
su entorno. 
 
Figura No 4: Taller 301, 2014 ,Primer Lugar Concurso Público de Anteproyecto para la alcaldía 
local de Teusaquillo / Colombia 
Fuente : www.archidaily.com 
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Resultados 
La ciudad participante. Planteamiento urbano. 
 
La propuesta TEJIDOS URBANOS VOTO NACIONAL, busca destacar la participación del 
ciudadano como elemento primordial en la construcción y fortalecimiento de la ciudadanía en un 
espacio público. Dicho con palabras de Páramo citado por  Páramo y Burbano (2014)  
“Aunque los espacios públicos suelen diseñarse para cumplir cierto tipo de funciones, son las 
personas las que a través del uso rutinario van dándole su verdadera función y construyendo su 
significado” (p.7) 
 Recorrer los distintos espacios, permanecer en ellos, vivenciar experiencias, participar y propiciar 
los encuentros son apenas algunas de las intenciones de la nueva propuesta urbana pensando en 
el peatón del día a día, la propuesta sugiere el diseño de una serie de escenarios urbanos articulados 
con un sendero peatonal, partiendo de La idea   que una ciudad participante es aquella en la que 
la población sea activa en las dinámicas que se generan día a día.  
La puesta en marcha la propuesta urbana clasifica y prioriza la movilidad basada en la teoría 
invertida de movilidad tomada de Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, México 
(2011), la cual nos sugiere que:  
La planeación y la gestión del transporte urbano requieren de múltiples decisiones con 
respecto a la asignación del espacio vial y a la prioridad de circulación. Establecer 
una jerarquía que otorgue prioridades a los usuarios de las vialidades resulta 
indispensable en la toma de decisiones de los funcionarios públicos y de los 
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diseñadores de la infraestructura. Esta jerarquía determina la forma en que se conciben 
las ciudades. (Instituto para Políticas de Transporte y Desarrollo, 2011, p2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No 5: Pirámide invertida de movilidad, 2011 
Fuente: Manual ciclo ciudades México. 
 
 
 
De esta manera cuando se prioriza sobre el peatón, se garantizan los encuentros que nos llevan a 
una verdadera apropiación del espacio a través de las experiencias y de la participación, el 
contacto diario entre los participantes respalda la propuesta urbana con la cual se pretende tejer 
ciudad a través de las vivencias de los participantes.  Bien no sugiere (García 2012), donde  nos 
expresa que: la arquitectura participativa es realmente efectiva cuando existe un vínculo entre  el 
arquitecto y la comunidad  como un ejercicio donde se busca un equilibrio y un dialogo 
participante. 
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Imagen No 6: Planteamiento urbano plan de masas y recorridos. 
Fuente: Propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen No 7: Centro de Manzanas como propiciador de las relaciones  Humanas, 
Fuente: Propia 
 
  
 
La propuesta urbana   se consolida con la unificación de cuatro equipamientos  que hacen parte 
de la propuesta general, un centro interactivo, un mercado gastronómico, un centro de innovación 
Fab Lab y la alcaldía local los Mártires, los cuatro equipamientos  con características diferentes 
pero todos apuntándole a un mismo fin, la transformación del territorio. 
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Imagen No 8: Planteamiento de integración  de los equipamientos a través de los centros de 
manzana 
Fuente: Propia 
 
 
 
La propuesta  RECINTOS URBANOS  se teje a través de una serie de escenarios  que ayudan a 
consolidar la idea  de recintos  donde el principal gestor de esas dinámicas urbanas es el peatón 
del día a día.  
Teniendo en cuenta que el ciudadano es el directo afectado o beneficiado de los 
cambios territoriales que sufre su entorno, es ahí donde se ve la necesidad de 
materializar su real intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal 
activista en la gestión de su territorio. (Hernández, 2016, p.8)  
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Centro cívico, Alcaldía local los Mártires. Planteamiento arquitectónico. 
 
 
La localidad de Los Mártires Bogotá posee uno de los hitos históricos y democráticos más 
importantes de la ciudad de Bogotá ,  la plaza de Los Mártires, y su monumento en forma de 
obelisco erigido en 1850 en el cual reza la siguiente consigna: “Es dulce morir por la 
patria”,(Secretaria de Hacienda 2004). Es quizás  una representación a la memoria histórica con 
mayor transcendencia en términos de significado y patriotismo, no solo   el fusilamiento de 
algunos personajes en la antigua Huerta don Jaime o plaza de los Mártires en pro de independencia 
de España sino también el hecho que en la misma plaza fuese erigida la iglesia del Voto nacional 
entre 1902 y 1938  con la intención de ser un símbolo de voto  de paz para Colombia después de 
la desbastadora guerra de los mil días la cual fue desde 1899 hasta 1902  ( Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 2016). 
Teniendo en cuenta los antecedentes históricos que sitúan la localidad dentro de un marco 
histórico de representaciones cívicas, se sugiere entonces la creación de un equipamiento como  
centro cívico   que apunte a la conservación de la Localidad como hito democrático y de 
participación ciudadana, la Alcaldía Local de Los Mártires, Un equipamiento de servicios de la 
administración pública  amparado dentro del marco legal definido por la Secretaria distrital de 
planeación ( 2014) como equipamiento de  Servicios Urbanos Básicos definido como: 
“equipamientos destinados a la prestación de servicios administrativos y atención a los 
ciudadanos” (Secretaria distrital de planeación, 2014). 
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La Alcaldía Local de Los Mártires se cimentó a partir de varios pilares que regulan su 
funcionamiento y su identidad como equipamiento. 
El primer pilar se centra en el trabajo en equipo que potencia las gestiones interdisciplinares que 
permiten ofrecer una atención oportuna y efectiva. 
Un equipo es una forma de organización particular del trabajo, donde se busca en 
conjunto que aflore el talento colectivo y la energía de las personas. Esta forma de 
organización es particularmente útil para alcanzar altos niveles de calidad en la 
gestión de una institución o empresa. (Gómez &Acosta, 2003, p. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9: Imagen del trabajo en equipo de la alcaldía. 
Fuente propia. 
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El segundo pilar en el diseño de la alcaldía se centra en la zonificación de espacios que 
faciliten los encuentros y la interacción entre las personas, teniendo siempre presente que la 
alcaldía fue diseñada como un recinto para la ciudadanía con el fin de fomentar el ejercicio 
de ejercer  ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
Imagen 10: Planteamiento urbano plan de masas y recorridos. 
Fuente: Propia 
 
 
Centro cívico, Alcaldía local los Mártires. Planteamiento constructivo. 
 
 
La construcción de la propuesta urbana y arquitectónica se diseñó  respetando  los principios de 
la arquitectura sostenible, amigable con el entorno teniendo en cuenta la materialidad, la 
funcionalidad y el diseño. 
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Imagen 11: Planteamiento urbano plan de masas y recorridos. 
Fuente propia. 
 
La estructura principal del proyecto se plantea en un sistema aporticado  en concreto reforzado, y 
en la cubierta se realizó un planteamiento  en estructura metálica  para  darle rigidez a la propuesta 
de diseño en cubierta. 
De igual manera los criterios de implantación obedecieron principalmente a factores ambientales 
que nos ayudarían a reforzar la idea de un edificio con principios bioclimáticos, entendiéndose  
como:  
La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, lluvias, 
vegetación, vientos, etc.) para disminuir los impactos ambientales y reducir los 
consumos de energía, aprovechando al máximo las energías alternativas respecto al 
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diseño de las edificaciones teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 
meteorológicas y ambientales.(Trujillo, Ospina Parra, 2010, p. 238) 
Desde esta premisa de bioclimática se tomaron criterios para la implantación del edificio que 
permitiera tomar el mayor provecho del eje térmico que traería para el edificio aportes en términos 
de luminosidad natural y aprovechamiento térmico. 
 
Imagen 12: Análisis  solar del edificio  en dos fechas diferentes. 
Fuente : Propia. 
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Imagen 13: Corte Bioclimático del proyecto. 
Fuente: Propia. 
 
Otro gran aporte en términos de sostenibilidad del edificio se diseñó pensando en el mayor 
aprovechamiento de los recursos naturales como el viento, permitiendo  una ventilación tipo 
cruzada ascendente lo que le da un mayor confort térmico al edifico evitando el uso de algún tipi 
de ventilación mecánica, por otro lado los grandes ventanales en fachada permiten el ingreso de 
la luz natural a un gran porcentaje del edificio evitando también el uso de iluminación artificial. 
Nos sugiere, Montaner, citado  por Gallardo (2013) 
 
Es fundamental tener en cuenta la finalidad de la ecología, respetando el equilibrio de 
los ecosistemas y la sostenibilidad en sus objetivos económicos. Por tanto, el reto 
actual consiste en “demostrar que las arquitecturas ecológicas, además de ser las más 
necesarias y adecuadas socialmente, pueden ser altamente atractivas desde un punto 
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de vista estético, conceptual y cultural” (Montaner, 2011, p. 165 citado por Gallardo 
2013, pag.62). 
Discusión 
La idea de un proyecto urbano y arquitectónico incluyente nos aproxima a un modelo de ciudad 
democrática, participativa  que permite la   accesibilidad a los servicios y rompe barreras en temas 
de desigualdad social y acercamiento a la cultura. 
La construcción de un hábitat totalmente accesible, además de ser una responsabilidad 
insoslayable para todas las comunidades, debe considerar la integración social, 
cultural y laboral de las personas con capacidades diferentes, de modo que represente 
una calidad de vida con valor universal. La identificación de las barreras urbanas y 
arquitectónicas que obstaculizan esta integración es un paso fundamental en el camino 
para lograr la total accesibilidad. (Bojórquez, 2006, p.43) 
Desde el planteamiento de la propuesta  Recintos urbanos, el aporte va más allá de un 
planteamiento académico, nos acerca a cambiar ciertos paradigmas en temas de 
participación y ejercer ciudadanía. La ciudad es un laboratorio de experiencias y vivencias 
culturales que se materializan  desde el diario vivir, desde el contacto de los distintos 
actores, desde la diferencia y las percepciones, por eso la propuesta hoy nos invita a 
reflexionar nuestro rol dentro de ese laboratorio, nuestro aporte  como ciudadano y nuestro 
compromiso como parte de él. 
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Por otro lado la propuesta aporta enseñanzas en términos de estigmatización de un lugar debido a 
sus prácticas delictivas en la transformación de éste mismo en un territorio con características 
muy diferentes a las conocidas anteriormente.  
Desde el punto de vista arquitectónico, la arquitectura pública en conexión con la comunidad es 
otro elemento que  ayuda a fomentar una cultura  de accesibilidad a los espacios arquitectónicos 
diseñados para  la comunidad, los equipamientos ayudan a transformar el territorio siempre y 
cuando estos estén  a disposición de las necesidades de la comunidad. 
Como componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos han tenido 
históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas de los 
ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades 
solidarias. (Franco-Zabala, 2012, p.12) 
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Conclusiones 
- Un territorio segregado y estigmatizado tiende a perder paulatinamente su esencia debido 
a factores    de tipo migratorio de la población, el mismo deterioro de la imagen del lugar 
por prácticas ilícitas y la falta de oportunidades para una población socialmente segregada 
entre otros. 
- El ejercicio de ejercer ciudadanía desde un punto de vista urbano se centra en la idea de 
diseñar espacios que sean propicios para la participación, la integración y la participación, 
si diseñamos más espacios públicos con un carácter participativo de seguro lograremos 
comunidades más participes en la toma de decisiones que implican cambios y mejoras 
para la misma comunidad.  
- Los equipamientos urbanos de administración pública deben ser instrumentos que 
promuevan la participación ciudadana, el derecho a ejercer ciudadanía y a promover 
practicas tales como la cultura ciudadana, el vínculo entre estado y comunidad, la 
participación ciudadana. 
- A través de la propuesta de recintos urbanos fomentamos la participación de una 
comunidad históricamente segregada, brindamos oportunidades que fomentan cambios de 
vida  y de mejores oportunidades. 
- La idea de una alcaldía en el nuevo territorio acerca a la comunidad con el estado y a los 
planes distritales que se realicen en pro de mejorar la calidad de vida de la población. La 
alcaldía local los Mártires como equipamiento de administración pública debe velar en 
primer lugar por brindar atención oportuna, ágil y efectiva a una población que necesita 
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ser escuchada, atendida e involucrada en las tomas de decisiones que afecten directa e 
indirectamente el diario vivir de la población. 
- El planteamiento de una nueva propuesta basada en núcleos problémicos  nos ayudan a 
dar una respuesta interdisciplinaria al nuevo proyecto, respondiendo así al proyecto 
educativo del programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia P.E.P. 
- Finalmente la propuesta centra toda su esencia en favorecer los encuentros entre la 
población como el principal ejercicio para ejercer ciudadanía y a si apropiarse de una 
territorio que ha sido recuperado y mejorado. 
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Anexos 
1. Ficha  final.  
2. Planta urbana general 
3. Cortes. 
4. Planta primer piso 
5. Imágenes maquetas 
6. Renders  
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Ficha general 
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Planta Urbana  general. 
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Cortes. 
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Planta de primer piso. 
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Imagen maquetas 
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